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GEO R G E V. HUNTER 
C ~ A IRMA N 
MARY A . SOULE 
T R IE:ASURll!:R 
JO H N R . LAV E RS EOW ARO D . ABBO TT 
ALPH E U S G . O Y E R 
TOWN C L l!. R K 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALI~N REGISTRATION 
~ • •• , Maine 
Date • • • • • IA-.< _ ....... .., .3,, .!. 9.v. a . ... 
Name. •• • . ~ :)n.~ .. ~ W . . .. •• •. • • • • • • • • • • • • • • 
Street Address • •• ••• • • •• •• (J,3.~ .~· . . . ... ~ . . ... ~ . ............ . 
City or Town ••• ••••• '. •••• • •• ; ••••••• "iL~················· 
How loDL in Uni tec;:l St ates • • .3 • ..?.~. '• . How l o~ in Maine • • ..J' .1. ~ , • 
. uorn in.CJ.~ . . ~ &~ate of Birth • ••• IJ. 1.1. . . ... 
• 
N~e of employer. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••• • • 
(Present or last) 
Add?>ess of employer • •••• •• •• .' •• • ••• • •• • • • •• ; .: ; • • • •• ••• •••••••• • •••• 
English . ·-·~· . ::$peak • • ~· •• ead • • -~~- • • Write •• • ~ •• • • • 
Other lailg,lages • •• •••• • • , r ....... • .· ... · .· • .. • • • • • • • • • • • • • • • 
Have you made a)plication for citizenship? • •• • •• ~ .i. •••••• • •••• • 
Have you ever had military service? ••••••• a• ••••• • • • • •• •• •• • •• • • • • • 
If so, wher e ? • • • • ••••••••• • •••••••••• • Vlhen? • • •• • ••••••••••••••••••• 
itness. :lu. ~ · J~.~ ... .. .. . 
